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'എം' കൃഷി ഫിഷറീസ് ൄമൊെബല് ആപ്പിന് ൅േശീയ അംഗീകൊരം 
മത്സ്യം കൂടുതല് ലഭിക്കൊനും ഇന്ധന ഉപ൅ഭൊഗം കുറയ്ക്ക്കൊനും ആപ്ലി൅ക്കഷന് 
ൄകൊച്ചി:  മത്സ്യബന്ധനം കാടഽതല് കഺരയക്ഷമമഺക്കഽകീയന്ന ലക്ഷയുതഺീട 
വ഻കസ഻പ്പ഻ച്ച 'എം' കിഷ഻ ഫ഻ഷറ഼സ് ീമഺൂബല് ആപ്പ഻ന് ുദശ഼യ 
അംഗ഼കഺരം. ു കന്ദ്ര വ഻ുദശകഺരയ മന്ദ്രഺലയവഽം ന഼ത഻ ആുയഺഗഽം ുേര്‍ന്ന്ന് 
തയ്യഺറഺക്ക഻യ രഺജ്യീത 20 മ഻കച്ച നാതന സഺമാഹ഻ക ുനട്ടങ്ങളുീട പട്ട഻കയ഻ല് 
'എം' കിഷ഻ ആപ്പ഻ീനയഽം ഉള്‍പ്ീപ്പടഽത഻. ുകന്ദ്ര സമഽന്ദ്ദ മത്സ്യ ഗുവഷ  
സ്ഥഺപനത഻ന്ീറയഽം (സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍ന്.ഐ.) ഇരയന് നഺഷ ല് ീസന്റര്‍ന് 
ുഫഺര്‍ന് ഓഷയന് ഇന്ഫര്‍ന്ുമഷന്ീറയഽം (ഇന്ുകഺയ഻സ്) സഺുിത഻ക വ഻ദയ 
ഉപുയഺഗ഻ച്ച് ടഺറ്റ കണ്‍സല്ട്ടന്സ഻ സര്‍ന്വ഼സസഺ ഈ ഈ ആലിക഻ുക്കഷന് 
വ഻കസ഻പ്പ഻ച്ചത്. കടല഻ല് കാടഽതല് മത്സ്യ ലഭയതയഽള്ള ുമഖല, സമഽന്ദ്ദ 
ജ്ുലഺപര഻തല ഊഷ്മഺവ്, കഺലഺവസ്ഥ, മത്സ്യങ്ങളുീട ത഼റ്റയഺയ ലികവകങ്ങളുീട 
സഺന്ന഻ധയം തഽടങ്ങ഻യ വ഻വരങ്ങള്‍പ് ഈ ആലിക഻ുക്കഷന഻ലാീട അറ഻യഺം. 
സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍ന്.ഐ.യഽീട മഽംൂബ ഗുവഷ  ുകന്ദ്രമഺ ഈ ഇത഻ന് ുനതിതവം 
നല്കഽന്നത്. ഈ ആലിക഻ുക്കഷന്ീറ സഹഺയുതഺീട മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻കള്‍പ്ക്ക് 30 
ശതമഺനം വീര ഇന്ധന ഉപുഭഺഗം കഽറയ്ക്ക്കഺനഺീയന്ന് സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍ന് .ഐ. 
കീെത഻യ഻രഽന്നഽ. മത്സ്യ ലഭയതയ഻ലഽം വര്‍ന്ധനയഽെഺയ഻. മഹഺരഺന്ദ്ട്രയയ഻ീല 13 
മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻ സംഘങ്ങള഻ലഺ ഈ പഠനം നടത഻യത്. എം.എസ്. സവഺമ഻നഺഥന് 
റ഻സര്‍ന്ച്ച് ഫേുെഷന് വ഻കസ഻പ്പ഻ച്ച ഫ഻ഷര്‍ന് ന്ദ്ഫെ് ീമഺൂബല് ആലിക഻ുക്കഷന് 
(എഫ്.എഫ്.എം.എ.) എന്ന ീമഺൂബല് ആപ്പഺ ഈ ുകരളത഻ീല ത഼രങ്ങള഻ല് 
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ന഻ലവ഻ലഽള്ളത്. ഈ സംരംഭത഻ലഽം 
സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍ന്.ഐ. പിഺള഻യഺ ഈ. 
